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Cahiers de recherche du centre
Jacques Berque, n° 2
RÉFÉRENCE
Rabat, Centre Jacques Berque, 2005 
1 Un riche numéro construit à partir des séminaires « Islams et islamités » organisés par le
centre Jacques Berque en 2002 et 2003 à Rabat. Les comptes rendus d’une vingtaine de
contributions  se  structurent  autour  de  cinq  thèmes :  islams  et  islamités ;
méconnaissances  et  savoirs ;  islam et  sociétés ;  islam et  figures  de  l’individu ;  islam,
société et politique ; droit et perspectives de laïcisation. La question de la sécularisation,
celle de la femme et du féminisme, les islamismes et les crises contemporaines de l’islam,
les effets de la normalisation de l’islam politique sont abordés. L’ensemble du recueil, aux
nombreuses contributions marocaines témoigne du fertile dialogue entre histoire, droit,
sciences sociales, et thématiques plus politiques.
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